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La classificació dels 
• organ1smes 
Eurique Macpbersou 
Biòlep, del Cell/ re d '/is/u dis .4 t'CIIJÇals de Blc111es ( CS'ICJ 
I ol i que e/ mètode de clas.o;(/ïcació 
de les espèl·h•s couliuua encara la 
lò,~ica euditlitiiUI del Sl' li in l'eu/or 
Carllimuwus.fa molt poc'> anys. 
i més de dos segh•s de.o;prés tiet 
naturalista SIH'C. queia ciència 
e o 111 p rm 'a q 1w amb fJ ro uf<'i 11 e s 
COIU!ÍX 1111 /()",.t/(' fatfil 'l'I'Si/at 
fJio/àgica ljlf(' OJIII'ÍIIlllllfJ f'IHJIIU! a 
lli Terra. l.imu•tiiiS reconl',f.!Ué ().fJ{)(} 
espècies i arui u 'hi IJa eu/ re I . 5 i / ,8 
miliou.'> de re.t:.isft·tules. 
te ... estlmadous l'llit de JO 11 80 milions. 
Cari Linnaeus ,·a néixer a Rashult (Suècia l 
el 1707 i fou el p rimogènit cie Nil~ lnge-
mars . ,on, un pasror luter:} q ue, seguint un 
costum de la Suècia del segle X\' ll , en en-
tr~tr a 1:i uni\·ersitat e~ e<tn,·ià e l cogno m 
per Linnaeus. El nom elegit (k:riva de U11. 
que en el dialecte de Smaland signi l'ca til. 
Així. com si es tractés d 'una premoniciú, el 
primer fill d 'aquc:-.t pasto r. Cari (Carles del 
Til >. ja ro~ pel seu cognom o per vés a sa-
ber quinc.:~ raons. est:l\·a cridat a ser un 
dcb natural istes més impo rtants del seu 
tem p:-. i l'indicador de b taxonomia i de la 
classificació n :ogeta l i animal tal com la co-
neixem :1\ ui . La se,·a concepció euclidia-
na dt.: l:i vid:1 L'I portà a practicar la lògica 
ari:-.totèlica i aplicar-la al coneixement de 
les Cièncie:-. i\atural~. 
Hü pidament , el jon: C1 ri dc most r;l cnt re 
e ls seu:-. col·legue:-. un iver.'>itaris uns conei-
xements :-.obre la natura fora del corrent. i 
als trenta :tnys comenc~1 la :-.e\·;¡ llarga sèrie 
de publ icacio ns ( Flom LctfJ}JOilica. Syste-
ma ,\ 'ttlllroe, Flllldomenlcl holetl tica. 
,l/ li Set Gïijj(,rl ia11a, G'e11era Plo ntcm1111. 
etc. ) q ue revoluc iona ri en el mó n científic 
del segle'\\ 11 1. La principal contribuc ió de 
Linnaeus no va ser prc:cisamcm la seva , ·i-
sió dc la n;uura. que en aqu<:ll a èpoc1 con-
ti nu;t\':t lx tsada en principis re ligiosos. 
sinú la ~c\'a visió meticulosa . detall ista i 
sistematitzada sobre com dist ingir les 
plantes i els ;¡nima ls. El seu mètode racio-
nal de classifica r els o rganismes demostr:l 
tenir una enorme utilitat. tant pedagògica 
com dentífica. i implant<! el :-.istema binari 
(g(·nerc i L':-.p(•cie) cie denominaci(> de les 
e:-.pècie:-.. Tant .:!s així que ,.a :-.er <~cceptat, 
g:tirehl' sen~<: r<.:serY<.::-.. per tota la comu-
nitat ciL·ntíllca d 'aquelb època, i a ixò ha 
perdurat fi n.-. als nostre.:.-. d ic:-.. 
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Proh:1 blement. Ca ri Li n na eus no pod i~t 
imaginar que la se,·a ohsL's~ió per o rden;1 r 
i cla~:-.ificar plante~ i animal:-.. seguint uns 
Gi non~ clars i metòd ics, setYiria perquè, a 
fi nals del segle xx. els científics pogu<.:ssin 
establi r una di ver:-. iut d 'organismes no 
imaginables fins fa tan sols poques dèca-
des. 
Ik 9 .000 a 80.000 milions d 'cspC:·<.'ies 
1-:1 1-')H Linnaeus n:conegué unes 9.000 
espècies de plamcs i animals: anualment 
n'hi ha descrite:-. entre 1.'5 i J.H milion:-.. 
Fins fa poques dècade:-. el nombre d'espè-
cie:-. cxistenb a b Terra :-.·extrapola\':! dc 
lc:-. x ifres conegudes. ~ohretot en àree~ 
temperade:-.. Recent:-. e:-.tud is en selves tro-
pic tls i fons oce;lnic:-. demostren que tan 
:-.ols coneixem un m<lxim del JO% del total 
(entre I O i 80 m il ions .~egons les fo ms cJ'cs-
timació). El descobriment d'aquesta ele-
, ·ada densitat començ:·, a principis deh 
any:-. \'Uitanw quan T . Er\\ in, de la Smith-
:-.on ian l nsritution dc \X'ashington, inici:! 
k :-- :-.L'ves inve:-.t igacio ns en les cope~ cid~ 
arbres de la seh·a JXl n;tmL·nya. Fins ales-
hores la majoria d 'estudi~ es real itz:l\·a :-.o-
bre la fauna existent sobre els :-.òls o. depe-
nent dc la se\'a an:cs~ihilita t, en els 
primers metres de la massa forcst;tl . En 
no més 19 arbres troh:'t més de I .200 espè-
cies diferents cl'escarabats. Estudis poste-
rior~. real i tzat~ a les sc hT:-. amazòniques i 
inclonèsiques confi rmen aquestes xifres i 
Mtggereixen l'exi:-.tència d'un~ 30 milion:-. 
dïnsecte~ únicament ab tròpic~. Troba li<.::-. 
d'un ordre de magnitud similar :-.· han rea-
l itzat en la micro i me:-.ofauna del:-. grans 
fon., oceànic:-.. En b:tcteri:-. el panorama l.·s 
encara més intcn::-..,ant: ni tan sol.'> e~ co-
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I tl 111 i Uà JW de no l'es espècies d "o liS 
o IIICfm[/(1/"S. que solell descubrir-sf! 
c!lf!s se/¡•es tropicals, é. de d11es 
pa a ny. 
neix !"o rdre de m:tgnitud dd nombre c.l"e:---
pècics ex istcm s. 1:1 dc:.cohrimcnt dc no-
, ·c.~ espèciL's e.~ real itza pr:kticamcnt en 
tot~ cb grup~ d'orga ni~mc.~. en gcner:d. en 
rc l ~t c ió inn:'tX t amb la SL'\ 'a grandüria i . tol 
sï 1a <.1<: di r, també en funció de l no mb re 
d 'especialistes existents. L:t mit jan:t dc no-
ve.-. espècies d 'aus o mamík:r:. 0:. dl.:' ducs 
r er am·. que :.olen descohri r-.,c :t Ics sei-
\T s tro picals. Aq uest nombre es disr:tra 
fln.~ a uns quants cenLL'nars L'n insectes i 
crustacis. G ràcies :tl :. istem:t. o rdenat i [)r<.:'-
cís. r roposat per Li nnaeu'>. aquest enorme 
no mb re <.l"espèci~_·:. ~_·::-. podr:'t con (.o i -,;~_· r i 
cl:t::-.sif'icar ~Kkquad: t mcnt. Aq uest -. i::-.terna 
és la basc dc la taxonomia, l:t branca dc lc . , 
c iènc ies encarregada <.k posar ord re en 
tOLa :tque::-.ta f~t.~cinant d i\ cr~it:tt biològica. 
l.a ciència d<.· la cla,..,ifkaciú 
La t:Jxonornia e:- dd'incix corn l:t ci(·nci:t 
dc classificar organisme~. A ix<"> no tan -.ol~ 
implica ca talogar-los i donar-lo-. un nom. 
si nó tam bé acla rir lc-, -,c, ·es rclacion~ 
evoluti\'l'S i tob aquell:- prohlc..·mL':-- rd a-
cio nats amb la se, ·a di\·t•rsitat. tant :tnt com 
en el rassa t. El-. l:l ..;ònOilb pro porc ionen 
aquesta info rmaci(> d'una m:tnLTa pr:kt i-
ca . apo nant la basc rekrL'nci:d dc la b io lo -
g ia a lï1o ra d ':tno menar i descriure e ls o r-
gan ismes i facilitant. mitjanc tnt cla us o 
banc.-. dc dades. e l .'>l'U coneixemen t fúcil. 
Aquesta branca del sa ht.·r e~ omni prc:.~_·nt 
en Lo te:- les b r:t nquc:-. dc l:t biologia. Tots 
el:- treball:- empíri c:- puhlic:th en ci(·ncic:--
biològiquò tenen un:t part dc t:t..;onomia. 
~t:"nzi llament perqu(: el-, b iúlcg-, ncc.~_·s~ i­
ten identifica r els o rgan i'>llll'.'> amh q u0 tre-
ballen. 
La dassific:tciú dels o rganismes l''> en d 
corde l:t inn:'stigació biolügict. i té un pa-
r er , ·i tall..'n qu:tl'>e\ o l im c-,t ig:tció en eco-
logia. morfo logia. com porta mt•nt. gcnèt i-
ca o bio logia mok"Cul:tr. Com sen yala e l 
gran impulsor dcb estudi:. sobre b biodi-
\ er'> ital. E.O.\\'i lson dc la l 1nh ~_· r~ital dc 
llatYard. I;¡ cbs:-.i ficaciéJ taxoni>mic:t .~igni­
fica .~upervi' (·ncia i així ho han c nt0s totc~ 
lc~ cultu rc.'> al ll arg de ht hi:-.tú r i:1. .~ im plc-
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ment es t racta <.l'a no menar les coses pd 
.-.cu nom. Cada vcga<.b més. el món c.k· la 
ci(•nci:t i de l:t indl'tstria exigeixen la intc r-
' enció de taxònoms. atesa la im po rtiinci:t 
de la corn: l'l:t iden t ificació dels o rg:tnb-
mes i dc l:t transcendència de molL'> dels 
estudis per a l 'agricu ltu ra, med icina o 
med i :tmhicnt. 
Biologia mokcular i bioquímica 
La tasca central de la taxonomia és ident i-
fica r organismes i agrupar-los en categori-
c-, que rcnnetin :tproximar-!>e al mé.'> po:-.-
sible a les rel:tcion:. e,·ol ut i, ·c:. rc:tls. 
establ int-nc la fi logèn ia. Per raem.-. pràcti-
q uc:--. molt:- L'Stud is e'> construe ixen uti lit-
/ant nomé·~ dades morfo lògiques. :tnatc'>-
miquc-. i b ioquímiques. a:-.'>umint qu~_· 
aqui..'::-.LL'~ rdlccte i x~:n les afinitat:-. genèti-
ques ex i:.tents entrL' si. De fet. la m~tjor part 
dels taxònoms uti litzen ca ràcters morfo l<'>-
gic-, f:'ü.·il'> <.l"oh:.ctY:t r. que són els m(·s lli ib 
per idl.:'ntifica r li:!> csp0cies per :tl:-. no c.~­
pccia list~_·s. Ta nmateix. l'ú:-. recent dc no-
\ 'es metodologies cst~l o brint asrect cs de 
notable im pon ::tncia. Les tendències actu-
al'> en la taxonomia es di rigeixen cap :t un:t 
ma jor cornpk:mentació amb lc.-, di ferents 
metodo logies cic.:ntíllques. incloent -h i es-
tud is q ue ab:tsten des cl c.: l~ morfo lúgics 
dJ:-sics fins ab basats <::n la bio logia molc-
cular i la bioquímica. 
Per ex em p le. el c.lese m ·olu pa nwnt dc 
1':111àlisi d ï m:t tges permet <.:'studi!> i cla:-.si l'i-
cacions d'espècies de fo rmes molt sim ilars 
<Ics denominades espècie:- sih il·linesl. L:t 
introducció <.k nm·e~ tècn iques en l:t wxo-
nomi:t é•s contínu:t i est~l pos.-,ib il i t:tnt mi -
llor:tr l'exactitud en la identif icació d \·:--pL'-
ciL·::-.. Els"' L'n<.·o:. tècnic:-.. com d pas dels 
m ino.,copi:-. òptic~ mé-. :-. imp le:-. als dcc-
trünics dc tr:tn:--mi::-.sió o d 'c:--combratgl' 
moderns. l:t introducció dL' l':tn:'il isi dl' 
sons t•mcso,., d urant l'apa rellament. L'LC. 
han o bert mons llns fa poques dècades 
desconcgude.'>. Això h:t perm(.os cst:tbl ir la 
identitat d <:: molt'> organ i~mc~ i , ·a lidar im-
prt .. ~sions q ue cb antics taxònom:. pos.~<.'Ï­
L'Il :-obre espècies molt pròx imes i I! n.~ i tol 
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morl"o lilgicament no dikrcnc iables. Per 
L'Xc mple. dil"erèncic:-. L'n l'I:-. !'.on~ eme~o:-­
durant !"època dc rcproducciú t l"cspècie:--
mo ll prú:-.imL·~ d 'aus i in:--ectes i que sug-
gerien !"ex istència d 'c:-.p~·c i l·s d ik :rents. 
Ai'\Í mateix . nnmbro:--o:-. l·ar~kte rs q uí-
mi c:-- .~ún utilitzat :-. en !:1 cla:--:-- il"icació dc 
pb nt e-, i in n : rtcbr:tt:--. i c~¡)L·c i : tl ment en 
b:tctc ri :--. 
Ent re aquestes Lccno log ic:-. innm·adore.~. 
!:1 b iologia molecular lt:t tk:mo:--trat tenir 
un:1 gran u tilitat quan .<h:t mogut dc:-. 
d 'una f:t..,L· dc.: . .,cripli\ a ca p :1 una dc mé . .., 
intcrprc tati,·:t. 1{<:.-..po ndrc p regunte:-. Lab 
com : m:dgratla ~i mili t ud entre lc:-. molècu-
le-, del:-- o rgani:-.me:-.c:-.i:-.tc nh. tom poden 
arribar :1 :--er tan d i l"erenh? Com tan :--ol:--
una d ikrència de l ' l "" en lc:-- ba..,e:-- dc 
I" ADI\ l": tn que I" home i L'I 'imp:tnzé siguin 
t<t n di ferent:--' Aqu c:--tc:-- IlO \ l':-- l íniL'." ciïn-
' c :--tigac i(> probablement re\ o lucionar:tn 
moll :-- c:tmps de !:1 bio logia. La bio logia 
mokt u l:tr l ':-.L:I tenint un im p:u.:tL' mo lt im-
port:tnt en b taxono m ia. i ..,·L·-,t:'t aplicam 
tant L'n l":unbit ind i\ idu:tl t!ll11 l'n l'e:-.truc-
IUr:l tk lc:-- pohbcio n-,, d L· m anera que 
perlllL'l :--q x tr:tr e:--p~·c i e-, pro., i mc:-. i esla-
h lir lc:-. :o-l'\ es rclacio n:-. . 
A<(LIL's t c:-.Ll.'Cn iq uL·.~ tcnl·n . t:tnmate ix. lïn-
com l'nil'nl de l seu n>:-.t. t>cr L'Xcmple. un 
hic'Jkg mo lecular ncccs-.it:t m C· . ., d ' I .') mili-
on-. t k ()L':-.-.cte:-. per :tn}. nK·ntrL' q ue un t:t-
x<'>no m trad icio nal n \ 1tili t1a meny-; dc 
200. ()()(). 
!.:1 tecnic: t mo lecula r que pro bablement 
.< utilit za r:, més sm int L'I:-. pro:-. im:-. an y:-- l's 
la dctL' Iïninació de scqüt:ncies dc nucleò-
tids t k- reg ion :-. pa rt icu l:tr . .., t k · l'A l) ' . El 
dc'>L'll\ o l u pa m ent dc lt:cniqucs .... implc:--
dc rl'p licar l'ADI\. per cwmpk 1:1 PCR 
( Po l) mna:-.c Ch:t in lk;tttion ) c..,t:l. ai ·d 
m:t l l' ix. o brint nm e:-- \ 'ics dïnvc:-.tigaciú. 
All n .. ·-, IL'Cn iqut:s m (·:-. simple:-- ran sen ir 
A l{l\ r ibosòmic que. en .~l'l' :tbunda nt cn 
les ce l·lules, permet :o-L'l' Sl'q (icnc ial scno;e 
am plilk:tciú p rè' i:t . Aq ucst:t ú ltima tècni-
G I es f:t >;l'I'Vir per analit1ar k'-; disti'111cies 
L·ntn: ph yla . Per di fe renciar C'-PL'Cie:-- l 's 
comp:trcn :--cqüènc ie:-- tlcl citocro m-b mi-
tocondri:tl i per d i:--tingi r po bl:tcion:-. o 
-.uhc~pl:c ies :--e :-.olen utilill:tr din·hcs l l'C-
niq ues :tp licades a l 'AD'\ m itocondrial. 
To tes :tquestes IL"Cn iqucs c:-.tan permetent 
:tn:tlit z:tr l'<..:structura dc molt e:-. pohlac ion:--
i l:t variabilitat en tre ind i\ idus. La tax o no -
mia aplicada al:-. fò:-.-. il ~ i l'ent serv ir tl:cni-
quc:-- innc)\'adorc:-. l k' bio logia molecular:-. 
c-.1:1 permetent conL·i,c r Ics pautes dc 
k \(>lució al llarg tk-1:-- IL' Il1P" · Per exemple. 
rL·cents estudis dL·mo:--trc n que fa 600 mil i-
on~ d'any:-. . durant el Prcdm bric. la d i\"Cr-
:-. it :ll, en te rmes de plty l:t pot ha\'er e.-.Lat 
mL'.., g r:tn que en qu:d:-.c ' oltemp:-- po:-.tcr i-
or. Din;,decatb ph) Junt. lc:-- p:tute:--d·e, o-
luci(> han estat d i fc rl·nh. Per exem ple. L'h 
br:tquiú podc-. :-.L·mbkn ha\ c r eam iat molt 
p< K q u:111L a nombre tl' ~..·-,p~·c i c:--. al llarg dd 
LL' IllP"· Els mo lu"t". pL·r contra. han anat 
:1 u gm en L:llll. J\ct u:tl 111L'Ill. :-. 'e:--.1 :, t reb:tl I:111L 
:teli\ amt:nt per millo r:tr rellotges nwii!CII 
/mxa part i r de le:-- l':--lim:tcions en Ics t:txl·:--
dc C:lll \ i d t: detcrminadc~ reg io ns del ~ 
gen-,. /\ ix<"> ha penlll'" comprovar q ue l:t 
"lï >aració de gntp.., en k·.., au .., comenci 
:1\ i.ll i alguns. com per c'cmplc el tic lc-. 
c:1 nto re:-- . sï1a cs¡)L"Cial itl:ll :1 un ritme mo lt 
inkrior: tl d<.: lc . .., ra pacc~. 
En e l ca:-. dc l 'ho me :-.embla que el !>l'LI 
ll' 11lp . .., dc tli\T rgl:ncia rl·:-.pl'ctL' als g rups 
afí,,-,' :1 comenca r fa un..,.:; mi lio n;, d'any:-., 
C: poc1 mo ltm(·:-. recent que l'c:-.tahlert :t per 
lc-, dades l'òs.., il .., <20 mi l iom a l'any>. El 
tcmp.., de d i,·c rgl:nci:t tic lc:-- d iferent:-- ra-
t L''> !1.1 e:-.tat tamhl· forc 1 rL·cem. i :--cmb l:t 
que lc:-- poblacions no :tfric tnc:-- sï n ici:trcn 
:1 p:trtir d 'un :--ol o rigL· n ra UnS 200.000 
:In) ... . 
U p:tper dc !:1 L:txono mia L'n l'ani'tli ..,i dcl:--
c ll1\ i.., h istòric-. t(· un bon exemple en ci:--
L''>I udh del po l·lcn i !.1 !>L'\ a documentació 
dd C lll \ i g lobal. r\n:dit l.l lll L'i pol ·lc.:n fú ... ..,i l 
i 1:1 :--l'\ a tolerància :11 di ma (a partird·cspL'-
cie:-. : tctuab .... imilar:--l :-. '11:1 pogut cst im:tr 
com eren la t<..:mper:llur:t i k s p luges en dc-
tc rm i n:tdcs zone:-- f:t m e:-- dc I 00.000 a ny:-.. 
l li:--t<">ricamen t. 1:1 ta:-.onom i:t :-.':t:-.socia al:-. 
museu:-. i a 1<::--. :-.e\ es gcga nt i ne s col·-
1...-n ion:-- ( no mL's k :--Lol·k ccio ns del '\al i-
o na! li isto ry t. I u:--cum dc Lo nd res englo 
b L·n mC·s dc ')H m i lion .., tl 'cxcmpl:t r-.l. 
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t.'/ deselll'OIIIfJCIIII(! /1/ de 
l'a nà lisi dïlllüfJ.!.espermet 
es!udis i class!flcacions 
d 'espècies deformes molt 
sim ila rs. 
L'e:-.t:thl iment lk coi ·IL'ccion:-- l:!'-. es~cncia l 
pe r :lis estudi :-- t:t'\on<'>m ics i com p lc iXL'Il 
di' c rsos ohject iu:-- L'll .... en i r com :1 d ipo -,i -
t:tri-, dc la in formaciél L'n la qua l e:-. b:t:o-l'll 
ta '\Òno m:-.. b iò leg-, L' \ o lu tiu:-.. etc. i -.ún la 
rder0ncia per :1 !:1 identi fi cació i la 'cri-
lk:tc ió dels c:-.cmpl:tr~ que s·u ti livcn l 'n 
d i\ ersos estudi~. L'u.., d 'aquc!'-.Lc:-. col ·lec-
cion:-. va en aug mL·n t i L'S consideren un 
p:ttrimoni dïncaku l:tblc , ·alor. que propi-
ci:t estudis dc gran int c rL'S. l'er exemple. 
dh er:-.m. hcrb :trh lt:tn pcrml:s establir IL':-. 
\ariacions en l:t co tKl'lllr:tció dc PC:B en 
l'ai re al llarg dc d i' c r-.c-, d l:cades. En alt rc:--
G I . ..,O:-. permeten e-,t udi:tr lc:-. relacions l'n-
I re espècie:-. recent ment ext ing idcs. o <.:n 
' i l ' " de desa pa r iciú . i L'I:-. seus pa rents ml::-. 
prúx ims en ca r:1 .... , i ~t ... ·nts. Per exemple. en 
el llo p ro ig . extingit L' ll estat salvatge. ¡·L·:---
tudi del citocrom mitocondrial a p :trti r d l · 
pells de museu -. ha pc rmè . .., dctcnn in :tr d.., 
-.cu-, autèntic-, parcnh genètic:-.. i sï1a tro-
bat q ue el llo p ro ig L'st:t més pròx im al co-
io t q ue al llop gri..,. 
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. \plicacions mèdiques, agrícoles i 
induMrials 
Com ja s'h:1 indicat antL'riormcnt. les apli -
cac ions de la t:Lxonomia no acaben en la 
:-.imple clas-.i lkaciú <J'org:lni:-.me-.. que '>ol 
a:-.sociar-se a museus obscu r:-. i decimon<'>-
nic:-.. producte d'una ciència ancor:1da L·n 
L'I passat. LL's :1plicacion.-. dc l 'adequada 
classificació del.., org:mismcs van des <k· b 
mcdiciln. passant per l'agricul tura. la in-
dli.,tria i tot c-. :1qul.'ll<.:s branque., del -;aher 
reb cionadc:- amb la biologia . Aspl.'ctL'.-. 
com la comprensiú del cicle dc nutrient:-
(<:: lrhoni. ni trogen i fúsfor)est:ln limit:l<k'.-. 
:tctua I ment per l'a b.-.ència d 'u na taxono-
mia adequad:L Per exemple. els models 
de transferenci:l d'energia L'nd-. -.úls ... ug-
gerl.'ix q ue el -o" u del nux del nitrogc:n L''> 
lx1sa en els bactl'ris. l~s a dir, la disponibili -
1:11 del nitrogen per :1b altres org:tnisme-.. 
depèn de l'al'! i\ i tat bacteriana. Tanma-
teix. s'est ima (JUL' hi ha molt-.. més tipus dc 
h:1ctcris en L'¡., -.<'>!... dels que poden detcc-
wr-.... e amb el-. metode:- tradkionals. Com 
la taxonomia d':1qu1.'sts b:ICIL'ri.-.. es ga i rehC:.· 
dL"-.coneguda . .:.·.-.. impossible .-..abcr quin (_•.., 
L'I paper dels diferen t.-.. tipu -. dl' bacteri., en 
L'I cicle dels nutrient.'> i no podem .,aber :-.i 
l 'ho me pot ai'L'ctar aque:-.1 procC:.-... Passa el 
mateix amh el-.. proce:-.sos (JUL' e:-. produei-
xen en el mar o L'n b descompo-.ició de l:1 
matèria o rgü n ica. 
'\ombrose'> teoriL'-. ccològiquc-.. Cll1\ ien 
segons el ni\ el l ta'onòmic al qua l .•,'<.::-.tu -
d ien, caos que d ificu l ta la no .... t ra com-
prcn:-.ió el el mún que en:-. em olta. P<.:r 
cxl.'mple. L'S conclo u normalment que d -.. 
animals gran:-. son rn0s abun<.bnt :-. que els 
pctib. Tanmatci, . un eMudi detallat rea-
litzat en au.-.. dc C r~1 n Brctany:1 i !->uècia 
mostra que l 'ahund~'1ncia relativa dc k s L'~ 
p0ci<.:s gr:1n:-. i pctilc~ dcp~·n dL'I ni\ell 
ta xonòmic :t que L'" Ltci l'e..,tudi. ~i e., con-
sidL"rcn tolc:-. k .'> :IU !> en conjunt. le:-. pL'tilL':o-
tcndeixen a :-er m0s abundants quL' lc~ 
grans. perú con:-. iderats el:-. grup-.. indi,·i-
dualment (per famílies. per exernpiL').IL·~ 
gran:-. lc ndc i.'.en ~ ~ :-.er m(•:-. abunda nb que 
lc-. peti te-... 
No111!Jruses teories ecu/óp,ic¡ues 
CCIIIL'iell segons e/uil'e/1 
ltf.\'OJ/( 1111 ic al quo I s ·estudi ell. 
cosc1 tllle d(flculta lo 11ostm 
COI/lfJ/'('1/SÍ¡ Í cfef 1/{(Í J/ (jliC' C'/IS 
ell rullo . 
En rermL' . .., general.-... l:1 t,I.'.Onomia contri 
huc ix cl 'un:1 m:tnL'I'a <; ignillcativa l'n :1:-.-
pcctes de rL'IIcdncia ..,ocial i econòm ic:1 
mitjançant la idemillcaciú d 'o rgani-.ll1l'" 
ut il-.. tals com cb lle,·at.o.., uti l itzat.'> en la fer-
mentació. pl:llllL'.'> d'ús en agriculrur:1 o 
indicadors de qualitat :1mhiental. 1\i:-.í 
mateix. intcn {: L'n la iclcn tificaciú de pa to-
gens en medicina i 'l.'tlTin~lria. La recent 
utilització dc hiopL"-.ticide-... agL'nts p<tto-
gens que poden -.er co.,pecífi c.., d'una de-
terminacl:l plag~1 :1grícol:1, necessita u n:1 
correcta idcmilk:lc iú tant<k l 'agent p:ll<'> 
gen com d<.: I ïn ... ecte agrc ... -.or. La ..,e,·a 
incorrcct:l d :ls . , ifkaciú comport:'~ que du-
rant di\er-.o.., anys l'lo., programes de con-
trol de plague., L'll :l rro ... sars de l'Àsia tropi-
c~tl no pogu(·s tenir èxit. 
l'robablcml·nt un L'" I 0.000 de les 2'>0.000 
plantes Mt¡x·rioro., concgudL'" han <.:-..tat ut i-
I itzadc:-. per I 'IH >mc. El -o" o de la pobbciú 
humana enc<t ra dep0n d e remei:-. obtin 
guts d 'ac¡ue'>ll'.., i J'ins i lOt p:IÏ:-.0:-. :1111b soJ'i '>-
ticades indú ... tric:-. rarmad·utiqucs ran ... er-
\'ir un 2'>11ndd.., '>l'U:-. producte.-. deri\·at.'> dc 
le-. plante~. 1:1 mercat d 'aque-..t ti pu-. <k 
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medicin:1 ,..,·e . ..,! i ma en un:-. 1:$ bilions de dú-
lars per ~111 ~. 
Els microorgani:-.me-. -..ún :1 ix í matei:-. una 
cnonnc lont de med icines. Des de I <)'>O. 
:) .000 antibiòt ics s'han tl<:senvolupat tan 
-..ob a pa ni r d. A c! i 1/0 III.J'Cc>/es. L'ellc 'lc i:l 
d'aquests producte.-.. i la se,·a aplicaciú :1 la 
mt:dicina ha e..,t:ll i ¿ . ., L'llOrme. Drogues 
com la' im rbtina o la , ·inbla.'>tina. ambdu-
es deri\'ade~ dc la p lanta Cathamn!JJS ro-
seus de J\ lad:1gascar, s'utilitzen amh 0x it 
com a anticancerígen'> i suposen ingrc-...-..o.-.. 
d'uns .ZOO miliotb de dòbrs l'any. En f:tr-
macologi:t. un món dc grans possib i litats 
s·e.'>IÜ desen\'o lupant a pa rtir de lès mol0-
cule:- que ~egreguen nombrosa~ im cnc-
brats bentúnics i algues marines. !olts 
tl'aque'>h organhme-.. ..,(>n :-.èssib. 0s a dir. 
romanen 11:-.at:-. al fo n., durant tota la :-.L·,·a 
, ·ida ~1mb la qual cosa per competir, prot<.:-
g i r-sc o identifica r-se entre si necessiten 
segregar subst:'t ncics especíllq ue:,. CJUL' es-
tan demo:-.tra nt :-er de gran utilitat per a 
l'home. Exemples com 1';1\·arol. que e:-. tro-
ba en una <.:'>¡xmja dc l<.:s no:-.rres co:-.tc!'> 
( Dysideam •rJra) , a m C:.·:- dc ser un potent 
bactericid:1 .:,.., útil contra <.:1 \'irus del sid:t. 
,\ltre-. mo iC:.Tules. com lc-. trohade:-. en le-. 
<.:sponge.-.. Crambe r.:rmnlw i Ra niera I/lli -
cosa. cntr<.: d'altre:-. han demostrat .-..er 
L'ficaço:-. ant icanccrígcn .... i anti,·ír ic:-.. L:1 
majoria d'ac¡ue-.te . .., ..,ub:-.t~1 ncies són car:lc-
l L'rÍstique.-. d 'una sola cspè·cie. per la qu:tl 
cosa la correcta idcntilkació de l'<.:-..p0cie 
mare 0:-. e..,..,etKi:d. 
Lln dels programe:-. m(·s extensos de con-
trol de ma lalties a l'Àfrica occident al 
inclou la lluita contra la mo:-.Gt negra Si-
mulilllll danJI/OSI/111. L'èxit en l'ús dïn . ,ec-
ticidc-.. depèn de la cotT<.:cta identific1ciú 
<k l'e:-p~·ciL' i dch seus l locs de posa<.hl 
d 'ous. Els exemples d 'uti litat imm<:d iat:l 
per a l'l10n1l' sún i continuaran sent nom-
bro.,ís ... im'>. El ca:- del palud i:-.me fou un 
dels primers en la his t<'>ria recent dc la me-
d icina. en què l 'adequ:1da cla:-silk ac iú dc 
l'i n:-.cc!L' l ra nsm is . ,or. permeté <.:I :-.eu con 
trol. Des dc 19li'>. :-.L'sabia que la malaltia 
era tran .... mco.;a per mosquits Anopheles. 
perú malgra t to te.o., Je.., ca mpanyes de tk·-..-
•••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 
secació u<: llac u nc:-. eh efectes po:-.itiu:-, no 
<oh:-.etY:I\ en. :\o 'a '>L"r fi n.'> a I 19~ 1 quan 
el~ entomòleg~ de:-.cohrircn que el que es 
creia una :-.oia csp0cic dc mo-,qui t n ·crcn . 
L'l1 rea litat. almenys .-.et. i nom(·s algu-
ne:-. :-."a limentan_•n dc -,ang lnun:tna. tran-,-
mctent així el paludi.,nK·. l na 'cgada 
n::tl itzada aquest:t :-.cpara(,."ió taxonòmi-
c:t. la lluit:t e:-, \'a poder ccntr:t r :tdequa-
da ment i e:-. , .a poder fer tk-.:t pa rèixcr 
p r:ktic mH:nt aque:--ta malaltb d":'tmplie:-, 
zone:-.. 
l 'n altre exemple recent e:-, t roh:t :1 lc:-, no:-.-
tre'> cosit:'>. Lï nten:-- control que la Gencr:t-
litat dc Cat: tlunya re:tlit1.:1 ~obre lc:-. aigüe-, 
I i tora ls pcrnK'I control a r el t:t net ment dc 
detcrminadc . , in:-,t:tl·l:tcions dc cultiu del 
musclo i adoptar p rccaucion:-. en platges. 
quan hi ha prol iferació dc dctnminat:-. 
dinollagel· lats pl:mct onic~. l n:t d ":t<¡Ue'>lC'> 
csp0cic:-. ( ( ,)•n¡uudiuiu/11 cotenotum) és 
molt tòxica i a pattir dc determin:tde:-. con-
ccntracion . ., obliga al t:tncamcnt dïnswl -
lacions co:-,ta nercs. T:tnm:nci, , q uan apa 
re ix a l<:s no.., I res co..,te..,. Ics:--<.:\ c.., concen-
t racion.., són mé:-- eleva de:-, <¡UL' en :tl li·L·., 
Probah/emen111nes JO.OOOde 
les 250.000 pla111es s11peri01:'i 
co11ep,11des ban estat 
u t ilitzades per /home per 
combatre malalties. h"l 70% de 
la població h11mana e11cara 
depè11 de rem eis obtiii[!, IIIS 
d 'aq11estes. 
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àrcL'!> marines i p resenta. a més. ccrtL'S 
pautL'.., :llípiques de l"c:--pLTic. Dc:--pré.., 
dïnten-,o:-- e:-,tudb re:tlitzah a lïn:-,titu t de 
Cil_·ncic:-. del l'viar (CSIC) s'observà que es 
tractava <J una espècie de..,concguda per :1 
la ciencia ( C,)nulinilll/1 illljmcliLï/111). 
morfolúgica ment molt ..,im i l:t r a I" a ntcrior i 
practica ment no d i..,t i ngihlc pcb no-c..,pe-
cialistL·.-.. A fo rtunadament ~tq uc;:s t ~t nova 
c.,p0cic no é:-. tòx ica. si no(· . , L'n conccn-
tr~~eion:-- r:tra ' cgad:t ob:-.crvahlc;:.., en con-
dicion:-. naturab. Les corbcqüèncil"s cco-
n<'Hniquc~ d"aquc:-.t de:-,cohrimcnt :-.ún 
cnonnc:-. tant per ab cu lth·:tdors dc mo-
lu-.c.,com per al turisme. 
L n altre excmpil' de L tpl icaciú dc b t:txo-
nom i:r :1 la indústria es va podl"r ohscn ar 
fa un-, :111\"s en rc..,oldre la raú dc detenni-
n~t de.., lluctuacion:-. en l:t producció tLtgar-
agar. Aquesta ..,uh~t:'tnc ia. util itzada comu-
nament en l"arndcia. :--\·xtrau dc l":tlga 
Gelidiun¡ sesqlllJ>edale. comuna l"ll ll'-. 
no.,tre-. aig(k-, dd Cantiihric i :1 l"Atlàntic 
0:ord. l.e.'> quantitat:-. recollidc:-. en detcrm i-
nah :tny:-. no e:-. corresponien amb l:t qu:tn-
tit:tt L'\trcta d'agar. la qual co~a prm oct\ a 
imponanb pèr<.lue.., económiqueo.; i llu et u-
~tc ion'> no de:-.itjahle:-- en e l-. preu..,. La ra ó 
de 1:1 b v:t riacions e:-, d<:..,cohrí en oh:-.crva r 
que en cb an~ .-.dc haix:t producciú c-. re-
colliL·n due., e:--pèci..:s. el c;etidilllll i un:t 
alga L'Ípita ( Plocamilllll carti/a~illl'lllll), 
:tquc:-,ta Ctltima no productor:t d 'agar. Com 
que no distingien amhduc:-- c..,pècie:--. cb 
rccol ·il'ctor.., d'algue:- i eb indu..,tri:tl.., hi 
dcdicl\·cn un c..,ror( que no el:-. reporta l'a 
cap benefici. tan sols pl_·rduL·:-.. Així m:t-
tci:o.. la taxonomia de microlú..,:--ib ha tin-
gut un paper cent ral en l"cxplor:tc io dd:-, 
gran:-, recurso:-, petroliers. incloso.., eb dc 
l"Orient ,\ l iljà i l:t mar d<.:l '\ord. 
Per altra h :tn<.la. é.'> corrent l"ú:-. dc la ta :o.o-
nomi.I L'n la cil_•nci:t forctbc. Qui no recor-
d:t I;¡ sc1·a uti litat per troh:tr l ': t~s;t ~ . ,í l ' ll la 
guardonada pe l ·lícula /:"/ silei!Ci dels 
anyells. De l"el. nombro:-,o., <.kpanamcnt~ 
poli cíac~ tenen t:t x<'>noms en la sc,·a pl:tn-
ti ll:t. a fi dc detectar l 'origen dels organi.-.-
mc.., trobat:-, en cadàvers. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 1/o(r¿ra/la Sl!l'rt im¡wrtàncitl. lo 
lti.\"UilOIItia sol tjlledor relh;!.!,{((/ti 
c:ont t//lo sC'gOIZ(J cic''ncia. i en els 
1ÍIIi111s t •iJtl onys ho hoi.Yol 
1/0/({/Jieii/C'II/IO S('/'(/ L'I/SC'/1_1'(/1/('{/. 
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< ii·nda dt.• ''-'gona 
La gran tr:tn:-.ccnd0nci:t del :-. c:-.tudi:-. -.obre 
h iod i\ cr:-.i t<tt i k:-. con:-.l'<JÜl'tK ic:-. q ue t ~tnt 
e l seu CI.-. com l:t scv:t <.k:st ruvci(l poden 
implicar per :t la' id:t tal com l:t coneixem 
:t l:t T erra. impliq uen un prol und coneixl'-
llll'nt dc quin:-. i qu:ttll'- or¡ .. pnhmc.., pockn 
t roh :tr 'l'en UllLTO.-.i-.tl'll1:t dvtL·nnin:tt. 
,\ lalgr:tt :tquc:-.ta import:tnd:t. l: t taxono-
mia -.ol qued:tr relleg:tda com un:1 :-.l·gon:t 
ciènc ia. i en d-. últi n1:-. 'int :tn~:-. h.t h:tix:ll 
not:thk: rncnt la sev:t l 'n:-.l'n )':IIKa. l ~ l tcmp:-. 
dedicat :1 l:t t:txonomia din-. dd-.. c-.tudi:-. de 
lc:-.Cicncic:-. dc la '\:11ura Iu pa-..-..:11 dd 1-" " 
el l l)HO al lJ'' od 19<)0. l..:r t.t'-o nomia é-.. una 
cil:nci.t mo lt barata. nen·-.-,iuun:re..,cts'>a 
in l'ra.-.trunura i les :-L'\ L':-. tk--,¡x-._,L . .., '>L' cen-
tren en p roccs:-.o-, dc l'l'l'ol· lvcciú i d a:-.:-. ill -
c:tci(>. 1\quc:-.t ba ix co...,t h:1 l'~t:tt. t:tn m:t-
te ix, d :-.cu tai {> d 'i\qui l·k-.., L' ll d i \·crsos 
p:t·¡..,o.., on d-. ot·erheods o 1x·rccnutgc:-. 
que ingrL·-,..,:1\ en Jc, in-.tituciotb :-obre l:1 
ha-.<: dc projecte-. qu<.· dv-.l'll\ ol u pen '>L'l'-
\ ien per mL·-.ur:tr l.t qu.tlit.tt dïm l'..,tig.tciú 
rcalit1..:1da. 
Amh l'i<. rei,ent intel'l''> 1wr L'..,tudiar b hio-
di\ L' rsit :ll i eb <:l'cctl':-. hum:tns en !..::-. co-
rn unitat:-. n:ttu ral s. l'i dch:tt principal e:-. 
plantl'j: t en el »upon q uL' h.tn d ·c,pcri -
mentar !..:.-. im estigacion-. l ' l1 ta,onomia. 
Aquest debat -.oil''>l.tr hipotecat pel dc-.-
conci '-L'Illl'llt en el nombre t l'c ... pl:Cil''> 
c>. istcnb. :IÍ'-Í com per IL--. inc\: tct ituds en 
l' i nomhrl' <.k- taxonom-. i l:t :-L'\ .r di :-.trihu-
ci(> gcogr:'tlka . lln l'l'Cl 'llt L':-.tudi c:-.t ima 
q ue :tls t-:st:lts Un it:-. C:tn:tt l::'t i ¡.,¡¿-x ic exis-
teixen l llh H.OOO científic-. tk·dic:tt.., :r c-..tu -
di:-. t:l'-onòmic'> . Per grup:-.. :tquL'" ts cientí-
fic:-. L':- di -.trihuei:\l'n dc l:t '>L'g(k-nt manera: 
1.:1 30"o -.ún bot:lnic-.. l'i ')"o trcha ll:t en l"òs-
:-.ib, cl2"ol'n m icroorgani:-.llll'" i cl60" ocn 
an imal-.. l )'aq ue,..,t:-, t.'tlt im:-.. el .)l" o trch :tl la 
l'll tct rürodcs, l ' l I" ·" l'll 1x- i:-.o:-.. v i .)211~c~...,(m 
L'ntornòkgs i el 2')"·o en :tlt rt·s im erlchr:tt~. 
Aquc.'>tl'.'> proporcion-. c-., mantenen L'n al-
t re., :'t recs gcogrMiquc-... com Eu ro pa i 
i\u-.t r:'tlia. Si e:-. comparen :tqUL'"' " pcrn:n-
tatge.., amb el nombrL' d\·'>pL't ÍL''> concgu -
dc:-. i considcn.:m que hi h :t \l t:t:-.c'>nom:-. 
J)L' r c-.p0cic coneguda dc tctr<tpode (ma-
míkr.-,. r0ptib. etc.) rc:-.ul t. t <J lll' h i ha 0 .3 
taxònom.., per pe i..\ i l'ni l'l' ().(12 i 0.0 1 per 
ir1\'crtchr:tt i. d 'un:t m:tncr:t g loba l. hi h:1 el 
doble dc hot:'tnic:-. pn p l:111t:t que per es-
pècie anim:tl. Tot :ti:-.ú :-.uggcreix q ue :-cria 
ncccs-.a ri un c:-.f'orç p l·r arri h:r r a un mi llor 
conei xement dd-. im ertehr:th .• tban:-. (Jlll' 
ca p ,tJ.., .tlt re:- g rup-.. 
~i aquc:-.t:1 di:-.trihucio <.k- científic:- e~ 1':1 
pl·r pa't\o:-.. Ics dikrc ncic-. _..,(>n not:tblt:.-.. 
Per L'Xcmplc. al \ o lt:tnt dl'i HOC\ o dels cn'>-
lcgs i ta xúno rns es trolx·n :r l'Amèrica del 
'\o rd i :t Europa i noml'' el l " u a Llatinoa -
mL'r ica i l 'Àfri ca. prcci-.,:tml·nt on la hiodi-
\ l'f"-.i t.ll ('.., mé.., cic\ .td.t. Tot i quL' molt-., 
tl'.tquc-.t.., cicnullc-. trl·h:tl len -.obre grup..., 
tropictb. el <.k:-.f:t :-.: llllL'Il l l ' \ i.-.tl'll l :-.vguci :-. 
'>L'Ilt enorme i. si L'" mante l' i ritme actual 
l'a ri L·n l'a lt:t .)HO a n) :-. per com p leta r b llor: I 
neot ropica l i 9')0 :111~ :-. 1wr com pletar l' in-
' l'ntari dc fong.., dc l:1 m:tlL'Í\:t 1..ona. C:tl -
dria preguntar-.-...:. :-i el :- 1.1\o no m-. nomc:-. 
L':-.t:tn l'amil iarill..al..., .tmh un lO" u de Jc.., l''>-
p0l·ic-., L'\i:-.tcnh. quinL·., h.tn dL· -.er k·~ "L'-
' e:- conscqüèncic:-. i com podrem conL· i-
\Cr L'i f'UilCÍOil:lml'll t t k •Js l't'OSÍ'>ll'llll''>( 
Com 'euricn cb quím ics o fí:-. ic~ el~ :-cu:-. 
camp~ respect iu-. -.i no m(·.-. concern í~ l'i 
I 0" " del--. c lement'>! 
\ l:tlgrat l't:\ idcnt imponanci.t dc l:t correc-
ta idc mil"icaciú dc k ·-. l'"PL'Cic~ en qual-
'L'' oiL·-..tudi rebcion;tl di ret t.tmL·nt o indi-
rL·ct:t amb la h iologi:t. el :- :tju:-. l<>» prc:-.su-
po:-.tari:-. i le:-. n:t:rll :ttk·-. L' n lc-.. plant i llc.-.. 
dd:-. grans m u:-.l'u:-.. si tliL'Il L'n una po:-. iciú 
nít ic:t una hr:tnc t cs:-.vncial dc k·s CiL·nci-
L'" dc b '\atura . Per l''-l'tnple. a Je-., un i\ l'r-
'>i tah. que han dc Sl'r L'i hrc-..:-.ol dc nm·c:-. 
gcnL'racion.., dc ta \Ún< >m-.. :tquc-.t:t hra net 
del '>a hcr c:-.tü en cont inu dc..,ccn-... Al tL'r-
n : r cicle. la proporcio dc tcmp:-. dcdic td :t 
a :tquc:-. t:-. estudi.-. h:1 1XIssat del ¡-niu L'i l l)H() 
al 9°'u el 19<)0. Dc fet. aqul·.-.t l'i 'cclc llL'g:t tiu 
t:tmb(· s'ohserv:r en l 'edat n 1iljan:1 dl'is ci-
entífic., que Lrcb:tlicnl . .'n ,l( l liL''>l :'tmh it. cn 
el qual tan .-.ob mcn) :-.del l _)"u t(· una edat 
inferio r :tl:-. qu:tr:tnt;t .111) " · l:n el l'on~ hau-
ríem dc prcgunt:tr no-.. -. i .tquc-.tcs tcndl-n-
cics dcnc ixt:nt..., cn lïntere:-. per l:t t:txo -
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nomia no ohL·ei:>.L' n .t -.itu:tcion:-. m(·:-. 
pn:ocup:tnt.-.. En un;¡ l'l't'l'ni L'nqucsta a jo -
\ e--; estud iant.-. lond inL·nc:-.. :-.el s fXL'gunt:'t 
q uantes espècie:-. d 'c:-.ctr:thats cre ien que 
cx isti t:n al mó n. t\ l(·s dc l:r lllL'iWt va t'Oil-
testar q ue mcny:-. <.k- til'U! com ja , .a -..c nya-
l:t rel l 96Hc1Dr. lbmon J\ largalden el :-cu 
J>e¡:,peclires in l:'colop,icol '!Zn•o¡y < J>cr:-.-
PLTth·a:-. en la teoria ccol<'lgic:t ): •La victò-
ria contra la taxonomia ha estat total, 
avui dia ningú no pot classificar cor-
t·ectatnent un ot·ganistne ... 
